



Jaca: trimestre.... x •• pilut.
FIltra: semestre.. . !'5O •
Ss publica los Jueves
clón prenda y fructifique. Xada
mejor cooperará a ello como di-
fundir los resultados brillantes
obtenidos por la ciencia en sus,
al parecer, temerarios empeños
de restauración del monte pú-
blico.
l<"':n 1907 visité el monte «Po-
blet»del Estado,cuando sólo ha·
cia treS años q uc se habla some-
tido a trabajos hidrológico-fo-
resteles y gastado únicamente
60.000 pesetas. Maravillóme que
se hubiera logrado tanto en tan
escaso tiempo y tan mezquina
cantidad y he querido ver la
continuación de una obra tan
venturosamente iniciada.
No se ocultaba entonces, co-
mo hoy, a la mirada, el estado
de la montaña antes de empzar
los trabajos. Las laderas ~on de
suyo tan pendientes que apenas
consentían ~que se afirmara en
ellas la planta humana: los se-
nos tan acentuados que se con-
vertían rá¡:'¡damente en barran-
cos inaccesibles; el terreno tan
mo\'cdizo que se deslIzaba en
proporciones muy alarmantes;
lo~ retoños atacad0s con la furia
del hambre por el diente de la
cabra, no IC\'antan cabeza.
Cuando el ingeniero O. José
Reig: hizo alli su aparición y re-
corría la demarcación forestal
sin n;'1cdio de guar~cerse contra
los ardores del sol y las violen·
cias ue las tempestades, yanun
ci<lba su propósito de replantar
cl monte con aquella expresi6n
natural y aquella seguridad en
cl tono del hombre que conocc
bien su oficio, por loco se le te-
nía y m.ovía a lástima en los mas
bondadosos que un hombre tan
simpático, tan bu·::no y tan inte·
ligente se chiflara así.
Precisamente el Sr. Reig! se-
gún declaración propia! escogió
el monte «Poblet« por lo dificil
y visible; porque cr,'c que los
trabajos de las Divisiones hidro·
logico-forestales han de ser ante
todo educatiyos, es decir, que
han de enseñar a las gentes que
AllullriO$ y comunicados' pre·
cios con,'eocionalts
;\0 se 11",'orl,eo ori~lntl .. , ~
~e publicara nmgun. <¡nI.' nQ el'"
flrOlado.
Pll~TO DE SUSCRIPCIO:"
Calle _\layor, núm. 16, Imprenta
corre:!pondeucia a nue;¡tro ~ NClm. 413
AdmlOi6trador :
Toda la
blema 'le firmuá con !l8ngre sobre el
mapa de la tierra; pero, su texto Si! \:.8-
crlbió oon le~ras y con métodoil Je edu-
cación, b.ace varias generaciones en la9
e.scuelas donde salieron lr.M soldado~
vencedores.
DeSCOnocemos t.ambién cuál de los
[stlldos combat.ientes vencerá; pero t1í
podemosllfirmar, w~iue timore erraD-
di," qua el vencedor impondrá sus le~
yes al mund0!l que su vict.oria y po-
der loa deberá a su@ mae~tros de Escue-
la. Esto me lleva, oomo de la mano, II
pensar en E:lpafta ante el gran con·
flicto enropeo.
La pransa me atestigua bien a 188
olsrail ql1e el pueblo e~pai\ol pide al
Gobidrno la impertubsble neutra:idad
de nuestra patria.
Al pueblolesobracoraz6n ¿Harec!'
bido, acaso, preparación para belige·
rar'? Alemania, Inglaterra, Frauoia, el
Japón, n08 oonata Gue han levanudo
eecuelas queson verdader08 monumen·
tOs de oultora y de oiviliZol.oi6n huma·
nas, pero en nuestra amada Espalia no
se hallaD todavía e8cue-las yensei\anza
primaria, sino de nombre.
Las que exiteo son verdaderas za-
buda'), en su mayor número y no tie·
nen más objelo qne ejero.;er la mi~ióu
antigua da guardar los nilio~. A..i nueí!-
tra:'l f1l1ooelas y aun hay qoieo S6 vpone
tenazmeote á todo aumento eu prim,·u
en1>eiiaDza·iM,¡,¡>stros;no crelloisj .. m.i ea
ni[l¡;úo Ted~ntlJ" del ~agi:lterio, ru ".
abúra, ea la di'Jculli6n rlepresupu·:; .•
t~ní"n oCRlIi6n de darnos pru, bas. y,
sin embarg') . '.
Alemanl8. Fralloi•. Jilt/ón é hgla-
terra,tieneo perfecto derecho a figarar
en 1... solución .j{:ll gran problema eurf,.
roeo .
¡Q liza lJegue el tiempo! ¡Quien sao
be! en :::'UN!trs E"paüa tiA alce la'p~oue­







los apóstoles de la repoblación
forestal de España. La concien-
cia pública , por 10 menos en las
ciudades, sino convencida, que
da hondamente removida. Hora
es ya de que. la semilla de la ac-
-. -
No hO!J proúlemtJ humano,
sea del orden qll6 qwera, que
110 tellga .m dalr) {ulldam61l/aj
1m la lúcue/li (¡t¡maria {"os
trilllifos de ?tlleS/I'O 1meblo, se
!lall cacl'ito w¡ siqlo (1IIlcSl¡Or
nucs/tos /IIaeS/I·os.
GUlllerlllO JI
Auta el problema muudilll plautello-
do por los g116rrerOS sobre la fRr. del
pllloneta, tengo oompleta spguridad eu
.:tue triunfará. aquella Nll.ci6n que 0:3-
tente con mejores títulos el símbolo de
la oultura y de la oivilizaci6n. Ignora-
mos ouál de las naoiones beligerfiote.s
impondrá a las demáll su begemouís.
La soluoión de este tran8cendeotal pro-
Las escuelas y los maestros
1'7 Noviembre 1914.
DEL MOMENTO HIS1'ORICO
marse que las clast':8 directoras 80n muy
in~eriores a las dirigida.. , porque estaFl,
3. despecho de to lo, y Dun contra la,:;
trabas de arriba creau ri'1ueza y pro-
mueven ei resurgimiento del palR.
Es doloroso ver como se pierde oca-
sión tao propicia como la prel>entl" y a
ello contribuye, de modo principal. la
incapacidad do nuestros partldoli políti-
co~, de80rientados totalmente.
De ahí que en las filas de la política
haya uu movi'lliento de expectación ca·
010 si 83 pre,,;ntiera que las cosas no
pueden continuar como ha~ta aquí y es
menester renovarlas.
Por eso quiz'¡ los ief~~ de las mino-
das y el ml.smo Gobierno, qUl"riendo re·
huir re~pon.sabllldade:3 IndiVIduales,
quieren bUBcar la colectiva en esta ha·
ra solemne y de verdadera gravedad
histórica, como 111 temiera que lllguiéo
pudIera pedirles ::ueutas cSlrechisimas
muy en breve.
Dentro de unos días el Parlamento
vell'erá a ser huspendldo y de su labor
no quedará nada más que unotl presu·
pUel:ltoll de interinidad; que, son. COlDO
dijeron los carlistas, una autorización
únicamente para coirar los tflbutos y
¡.,o~tener el tinglado administrativo, siu
que la mayoria de los partidos se haya
preocupado de éxaminar el problema
de Marruecop y de ver sí hay medIO de
acabar con esa "aogria que e,.tá consu-
miendQ las e8caS88 energiaa de la ua-
ciÓn.
Unos quince meses lleva eo Tetuán
el G60eral Marina y, dígase lo que se
quiera, las cosas no e~taban peor en
ticmp06 dd general Alfau,
Aquel crédito de paci{lucia que llegó
a pedlr el Conde de Romaoolleil va re·
sulbndo d"lDa~iado largo y, en bie~ de
t-odo¡:;, con-fiene solventarlo_
Yen e;¡te puoto "Ji que el patriotismo
Impone sileoclo.
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(DE NUESTRO REDACTUR E~ LA CURTE)
In.tpresw,¡es
Los presupuestos, á pesar de algunos
escarceos de tal 6 cual Diputado, van
á palio de carga.
se b4 dado en la teoría oovísima de
que In HaCienda. de la NaciÓn sea sus-
traida á la fiscallzacióu del Parlamen-
to y del paiR, bastando que un08 cuan-
tos senores que se titullln jefes de mi-
norías, ~oo el Gobierno, Be reunao. de·
liberen,! acuerdeu para que las Cáma-
rall deu su sanción á lo tratado entre
bastidores.
El juego estuvo á punto de quebra.r,
puesloll Diputados se percatarou del
papel triBtíllimo que se les asignaba en
esta Com!ldia verdaderamente bochar·
nasa pára la investidura parlamentaria
Yo 00 sé cumo algunos entienden la
dignidad. Sin d'Jda, esta es cdda dia
menos puntillQsa, y sino que lo digaD
los l.ndividuoB de la COIDlsión de Pte·
SUPUerltos del Congreso, de la cual lle-
garon á prescindir totalmente los raba-
danes de la politlca.
Que:1 Cooc¡e. dr Romanones haya
propuesto todo epte juego para eVitar·
F-e molestias,! sinsabores en el tlalóo
de Sesiones, está bieo; pero que laii de·
más oposiciones se allanarau ya no está
ni medio bien.
El paii tiene derecho á mayor Berie-
dad en lo que mll8 le afecta y, sobre
todo. á que no paBen como en bal bechQ
ciertas C0888. ,
Da pena, y aaco á- la vez, \"er como
6e s{lruebao 610 la OleDor ub"ervat:i6n
siqUiera, CJ.pitulo8 y 81\'culos del pre-
supuesto y cuaado suena una voz, co-
mo la de Mailiá, dIciendo qne la· obra
económica sometida al l'arlameuto es
un engai\o al país, surge E'n los ('scaMa
la exttafteza y el escaodalo, como Eii en
los pasill08 no eatuvieran todos confor·
mes en opinar lo mismo.
¿Qué confianza se puede t('ner eo
U[lOS le·gilila.dores que así obrllol,j~
Ciertameute, cs explicable la indlfe·
rencia cou que 'el país recibe Cllanto se
relaciona C'Jn las Cámarafl, aunque m'181
explicable hubiera sido que la indife-
rencia ss tr(lcara en protesta.
El tomer"io de ex.portaclóu es ca!:'!
Dulo;'en aduana8 la baja es e¡::pautosa;
la crisis comercial resulta flnorme: los
gastos, Il"jos de disminuir, anroeutan;
J, sin embargo ni una ~olucion se vi,,-
lumbra en el Parlomeuto y fuera de él
para remediar el mal, como si el entelJ-
dimiento y la bllen3 voluntad fuerall
facu¡tade~negat¡va8 en nuestros go-
bernantes.
Se disoute bi es o nO patriótico poner
al deflcubierto la.. llagas que corroón al
orgaOlllmo nacional y la verdad. se
queda uno asombrado de que aBÍ ~edia­
curra, cuando lo patriótico, lo digno,
hubiera sido 8eftalar uno por uno todos
lluestros defectos para retned'arlos.
Cada día vamos cayendo en nivel
más bajo y, desde luego t pued~ afir-
Cronica política
LA UNION
es factible y provechoso lo que
por imposible y caro se reputa,
y alli pueden ser fácilmente vi-
sitadas por los miles de personas
que buscan la salud en las vir-
tudes, casi milagrosas, de las
aguas de la Espluga de Franco-
If, sin contar los que en artistico
peregrinaje acuden a las ruinas
del Monasterio de Poblet, no
menos interesante 'por las joyas
de arte que allí se admiran, co-
mo por la lección de política
que sugieren al considerar los
vestigios de tanta grandeza en lo
pasado, las señales de tanta bar
barie y tan incomprensible aban
dono en lo presente.
Aguas medicinales de las que
todavio. no se saca todo el parli-
do de que son susceptibles; mon-
tes arrasados, para cuya restau
ración sólo se destinan consig-
naciones miseras y aun a des-
tiempo; un monumento históri-
co que fué un prodigio arquitec
tónico y una maravilla de arte,
conservado y sólo :reparado de
un modo insufici~ntej una ca-
becera de rio formada por una
cuenca amplfsima, cuyas aguas
podrlan asegurar la riqueza de
una comarca de las mejor traba
jadas del mundo y que por con
tra han sembrado repetidas ve-
ces el luto en días inolvidables
de inundación, todo abarcado
de una sola mirada desde lo al-
to de la Pena, todo inspirando
una misma reflexión, la de
cuantos elementos de riqueza.
no sólo material sino espirilUa1,
poseemos y dejamos por incuria
malogrados, pero todo también
avalorando por el contraste el
mérito excepcional del Ingenie-
ro que apenas SIO recursos pe-
cuniarios, pero rico en conoci-
mientos y pródigo de sí mismo,
hermosea el paisaje con árboles
que parece como crecen a un
conjuro mágico del hombre
creador, y alumbra riqueza que
se traducirá en renta dentro de
pocos años, y evita daños sin
cuento y aSL:gura utilidades sin
medida a los pueblos de la sie-
rra, incomunicados hasta aho
ra, ya los pueblos del llano, a
los que asegura para el tuturo
las bienandanzas del riego.
Por aq uellas laderas, q uc fue-
ron inaccesibles a la planta hu-
mana, ascendimos cómodamen-
te en carruaje, encontrando ca-
setas de refugio a cada paso has-
ta llegar al pie de la peña que
corona la cima y reposar en
chalet, con apariencia(de casa
de recreo por su elegancia de lI-
neas y su refinado confort y rea-
lidades de economfa casera, si
se atiende a lo que cuesta; que a
tanto alcanza el celo de un ena-
morado de su oficio cuando le
acompaña el esplrilU de previ-
sión, el hábito del orden, el mé-
todo y la ciencia práctica, o sea
la única ciencia que de tal me-
rece el nom bre.
La famosa sierra de la Pena
queda ya vestida en una super-
ficie de 1.200 hectáreas; pronto
l1egará la extensión del monte
repuesto a 3.000 hectáreas; 18
kilómetros de camino forestal,
de ancho suficiente para que
puedan cruzarse en él dos ca-
rruajes, pone en comunicación
a los pueblos entre si ya todos
con las carreteras generales y la
via férrea; innumerables sendas
aislan los rodales de arbolado
para casos de incendios y facili-
tan la saca d~ los productos~fo­
restalesj los guardas que aban-
donan por inútil la carabina y
recorren su demarcación arma-
dos solamente de prosaicas he-
rramientas, no son por el paisa-
no temibles ni odiados, antes,
bien, son conside:-ados como los
guardadores celosos de una ri-
queza que a todos aprovecha;
miles de excursionistas (más de
<4.000 en el ario pasado), entre
los cuales dominan en número
los menestrales de publaciones
vecinas y aun lejanas, van allf
como a sitio de solaz y sano es-
parcimiento pagando con un
respeto increible a las tiernas
plantas las facilidades y aun co-
modidades con q uc se les brinda
para q uc se encienda en :sus pe-
chos el amor al árbol; el hombre
desapareci90 tras la tierra que se
desprende reaparece satisfechoj
los optim istas ca n la mos victoria;
hasta los paraHticos de voluntad
las almas tullidas han de sentir,
eSlimulados por un cxito tal, el
hormigueo que inicia el movi-
miento f~cundo y perseverante.
Las dificultades tomadas por
invencibles que derivan de la
naturaleza, vencidas quedan.
Es de v~r cómo las encinas des-
medradas, una veJ.: cortadas en·
tre dos ti~rras, oslentan vástagos
vigorosos; como los pinos tras~
plantados hasta los tres -.ños se
agarran y prosperan. Los mu-
ros el! seco y los zampeados en
ocho años que resisten la pre~
sión de las tierras y el estrago
de los temporales no dan seña-
les de quebranto y son ya casi
sustituidos del todo por el ur-
dimbre de las ralces que la nue·
va vegetación desarrolla vivien-
do de la tierra que ellos mismos
retienen. El monumental pozo
para hielo de los frailes, con sus
16 metros de diámetro en lo in-
terior, surte á maravilla su nue-
vo oficio de almacén de herra-
mientas, desecador de semillas
hospedaje de obreros. En el amo
plio vestfbulo del chalet fores-
tal va tomando forma el Museo
de Histor~a ~atural, que con los
animales útiles y dañinos, con
las maderas y piedras recogidas
en el monte, se va catalogando
para entretenimiento y ensenan-
za de los visitantes. Efectos m~s
rápidos de una obra de repobla-
ción, en pocas partes se han co-
nocido. En cambio, toda la ex-
tremada discreción del Sr. Reig
no bastaba para disimular las
dificultades surgidas de las de-
ficiencias de la Administración
pública. Lo notado en este caso
es más que: la comprobación de
un vicio general que importa
remediar.
La consignación an ual es
siempre insuficiente, locual será
por sí sólo antieconómico, pero
además se cobra á destiempo, lo
cual ocasiona el mayor de los
contrasentidos: el que al finali·
zar los ejercicios tengan que de-
volverse al Tesoro cantidades
que no se han podido aplicar
oportunamente.
En el momento propicio para
determinados trabajos, planta-
ciones por ejemplo, en que hay
que aprovec.har los meses de
Enero y Febrero, se carece de
recursos; puesto que dado el vi-
gente sistema de contabilidad,
hasta el mes de Marzo, pl)r re-
gia general, no se cobran los pri-
meros libramientos del año.
¿Cómo se remedia esto? Adelan·
tanda el ingeniero de &u bolsillo
las cantidades necesarias. ¿Pue-
de erigirse esto en sistema?
El tener que estar tomando y
dejando cierta clasc de trabajos,
es causa de dos males igualmen-
te caros: el que no puede contar
el fngeniero con un personal
adiestrado y el que la obra sin
term ina r su fre desperfectos cu ya
reparación es inútilmente cos·
tosa.
De mi visita al monte de la
Pena y de mi larga conver-
sación con el se fi o r Reig,
saqué: la impresión. Ó mejor di·
cho, saqué la comprobación de
que la repoblación fore5tal de
España-que es á mi modo de
ver económica del pals-puede
resultar innnitamente más ba·
rata de 10 que las gentes creen,
más rápida de lo que se supone
y de efectos muy superiores á los
que propalamos sus apologistasw
Hecha, ó por lo menos inícia~
da la repoblación, caben multi·
tud de industrias en foresta,
inexplotables sin v(as de comu-
nicación. Le tomo al amigo
Reig la idea: el camino vecinal
'es un imposible para los pue·
blos de las serran(a¡;~todo¡Io re-




Se le ba concedido ReallicflDciA pe.ra
contraer matrimonio con la sefterita
Feliciana Socorro Romero¡, Bocerril,~l
capitáo de 8rtiUeria, de guatnicióa en
Jaca Don Pedro Amadóu y Manayo.
A 108 eoldad08 de cuota! nuestros lue..
008 amigos, D. Mariano Solano Pértl1
don Cecilia Belio, se-les ba concedido.,
por baber cumplido la edad reglamn..
taria de servicio,licencia ilimitada.
Hállase muy mejorada de BU dolenci",
la distinguida seMra Dolla A.ngel81
Belio de López. Hacemoll votOl por ...
total y pronto restablecimiento _,
En Almudenr, donde pu&M uaa
temporada COD BUS próximOlJpuieac.
los senores de Abiol, ralk~ió dial pua_
d08 el opulento propietario de Alcobie-
rre, Don José Calvo, pert!Ona de ¡:aa
pr66tigio y arraigo en aquella .OlIDa,.
y en esta. ciudad muy conocido, conai.
derado por estar unido por próximo
parente6co, a 13S dilltinguidas Wniliaa
Gastón-Ripa.
Para asietir a sus funeral611 el mar.
8e trasladó a Almudevar oae.tro btlea
amigo el101"eo abogado don Vrancilco
Ripa.
Sinceramente lameotamoll lad~••
cia que aflije a tan distinguidas fami.
lias.
San salido: Para. Zaragoza el joven
alumno de aquella facultad de Derecho
don MariaDo Solano 1 para Mo,¡\; 000
Mariaoo Lacasa.
Interioamente ejerce funeiODeB de
Juez de instrucción, nuestro buen ami.
go daD Alberto Laplaila.
Hace UOO(l días que UD grupo de en..
tusiastas aficionados al Elport cinégeti-
co se bailan realizando una pintoreeca
eseursión por la V8stísima e importante
finca Miram6n propiedad de nuea'ro
particulsr amigo D. Fermlo Di....
•••
BAILO
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_ 88.
TRIGO MÚLTIPLE
SE V Ei'iDE a PESETA el kilo ell
el Sizlo \' en la zual'llicioneria•• •
d,. Alllonio Villal·ampa.
de este Ayuntamiento, Presidente dOn
Angel,Martínez Ca1Jeja, de Berdún
y Seoretario D. JOllé CaSlIl Pllolh,r(:s:
de Jaoa.
También IlIs alumn3s del colegio del Inma·
culado Gornón de:Maria,celebraran el dia 21
(Ielta solemne eo hooor de la virgen.
Habra los siguientes cultos:
Miu de Comunión general a las 7 y me
dia en la que se cantarfl por las señoritu
del colegio bonitos molete~,
Despliel de losOivioos Ollcios, Misa canta·
da por lar.lfpilla eo la que ocupara la r:atedra
SI'gr3da el M 1. Sr. Magis1.al u. Pablo Ole-
gario Martinez.
La. import.ante villa de Bie8cas oele·
bra su feria anual de ganados. Ten"mos
noticia de qoe hay en el mert:lido gran
animación y qoe 108 indicios ,1"1 pri.
mer día prometian la reallzaoión de
numerosas transacoiones.
El próximo domingo 2!,festividad de SaD-
la cecilia se celebrara en la iglesia de Sanlo
Domingo, despu's de los Oficios una Misa 10·
lemne, car.lada por la Capilla, y con asislen-
cia de la Banda Municipal
Los elementos mnsicales que organi2.an es-
ta fiesta, agradecerán é los Deles su COJlCU'
rrencia.
NOTAS RELIGIOSAS
El Colegio que eo esta cuidad dirigen las
Hermanas de Santa Ana obsequiara el dia ~I
de lo corrieo1es,a la Santisima V"gen en el
mislerio de Su Presentaci6n, con los ~iguien­
tes Cuhos,que tendrall lugar en la Igle~ia de
Sanlo Domingo.
A 1.. 8 de l~ mañana }Iisa de comuuión.
A las 10 y medid, mi¡a solemne con ser·
món, que predicarj el Prrsbitero D I::milio
Laio.
Por una pareja de la Guardia oivil
del puesto' de J &0& ha sido puesto a
disposioión del Juzgado munioipal de
CastieJio de Jaca el obrero de la vía
férrea "Canfrano" Mariano Pardina
Bonet, de 39 aoos dI! edad, natural de
Barbuél de esta provinoia, por usar
un cuobillo de veintiliete oentímetroe
de 10llgitnd sin estar antorizado para
llevar con sigo arma tan dIminuta.
Al prenderle t.an benemérito Cuerpo
estaba el Pardina oompletamente beo-
do y manifesté aeor obrero repatritdo
de la República fraocesa,
Ha quedado con8tituida la Junta de
médioo@ de este p..rtido. Por unanimi·
d ..d fueron elegidos en la reUDión be-
bida al)fecto en el Sallln de sesiones
=
El sellor arzobispc. d. Tarragona, an-
tiguo obispo de Jaca, ha diflgido una
oircnlar í. los alnmn02 del Selllinario
Conoiliar excitándoles í. que adq uieran
también el título de maestral de Pri-
mara enlfeñauza. Y dice cou mucha ra·
zón, ent.re otras (OUS, la 8igniente;
TenienJo 101 alulílnoa la 6arrera rte
mae2tr08 y la c.rrera de sacerdote, si
al terminarla comprenden elloll, ó lo
notan lossuperiores , que no tienen vo·
cación eolesiastioa,seevitará el incon·
niente de qlle vuelvan 8. sus oasu ..in
titulo ofioial DinguDo, ó el much... máll
grave aún que nonoa le lloraría ba.·
tante, de que no encontnndo otra
colooaoión donde comer, por comer se
hagan ounl l.'in qns DIOS para t.an di-
fioil misterio leil 11.011.. El título de
profeilor, honrolo siempre, y hoy muy
banrado, dará honor prarticular)' preso
tigio ante el pneblo, ..1 sacerdote.
Aplaudimos esta ciroular del ilultre
prelado y senador del reino, y oplebra-
riamos que le imitaran todos jos Sf'fto-
rea obispos de E!lpatl.a
Sabemos, que a.. la Dlreoción gene·
ral de oorreos. lie ha elevado. previ."
meoie informada por el Adminibtra·
dar de esta Cent.ral, a petición de 108
interesadoil, una razOnada y respetuo·
sa InstanCia soH itando el reshbleoi-
miento del antiguo servicio de peato-
nfa entre Jaca y Bernnés'
LA aspiraoió_ de los soliCItantes nos
pareoe muy justa y legit.ima y como
la fundamentan en hechoil fehaoientos
y de meritoria jUlltic:a, tenem08 la es-
perar.za de que el Sr, Ortutl.o que tan·
to oUlda del buen nombrd de correos,
atenderá oumplidamente la petici6n
=
Del Salvatierra n08 dan oneota de
hallarn en aquella parroquia oele·
brando Santas Misionel bace diez o
doce díall, dos frailes capuohinos de l.
residenoia de Sangüeaa. Cnn este mo-
tivo 8e han celebrado fiestalf rellgi08u
muy solemnes y aot.ol eu extremo edi·
ficantes de lo!' cnales darem08 en el
próximo número oabal reseña, .t'gún
nos prometen nuest.ros amigol de ..que·
Ha importante villa.
La anttigua y aoreditadfsima oasa
de D. Julián Dial. por fallecimiento de
est.e l<ltl.or ha qUedado oOD8titolda ba-
jo ia raZ0n eocial de D. Franoisoo !Jiu
y oompañia .
Así n08 lo part.icipa atentament.e 8U
aotivo repreilentanti Don Jerónimo
Amella que en su viaje á esta plua,
donde tantoil oI.ientes.onenh ha t.enido
la fiua atenoión de vi8itarno8,
No hemos de hacernos n080tros eoo
de la seriedad de esta CQ8a;el de todos
bien conooida. La nueva sooiedad oonl-
tittlida legalment.e, 8era seguramente
fiel oontinuadora de IU nombre adqui-
do eo muohos aftos de hOQroso trabajo
prÓXimo, a 1101 diez y media de la ma-
r.an8.
Los Ejeroicios espiritusle., prlnel-




El uuerio deesle Establecimien'
111 hace saber al público que se re·
l~ibe todos 105 lhas, como siempre,
exlellSO surlido fin pescados rres-
COi, come.> también encargo3 para
clases esprciales.
Aunque eSla Casa no pregona
los pescados, rue¡:;u á su numero-
sa c1ienlela, que vea las cla~t:s y
los precios expueslos diariamenle
en la I)izarra.
CALLE DEL CARMEN, NUM. 9
del rio A,.IJgdn 6 de fueote, para coofeccio-
nar h masa, expeoderAn el pan enyuelto eo
papel pira protegerlo del contaclo de las ma-
nos y d~ IOi iosectos; 00 usando en modo al-
guno agw d. polO para amuu, porque
esundo é¡ta contaminada, como YI se ha
dicho, J Iio llegando el centro del pau a telO-
peulura que male los microbios, podia éste
producir l. enfermedad.
9,· La leche debe U.s.lr~e siempre hervi-
da, y no deben tumarse I.u legumbres y yero
doras crndas, J en modo alguno lu qne sir-
yen de abono aguas 6 excrementol de Iu 11·
cantarillas, de In cualel se prohibe su culti-
vo por esle bando.
7" Igualmente debe tenerse cnidado en
no tomer embolióos ni co.rncs de .oimalel
que 110 bayan sufrido la inspecci6n velerina-
ria/ por poder padecer t!.31os infec.cioncs qne
produeen la enfermedad.
8" Los convalecientes de 8ebrel lifoidea
dE:ben ser excluidos de los cargos de cocine-
ro~,seryir Ala mesa, etc.; ., eo general, de
cll3l'}uier empleo en que tenga que manej_r
el agua ó los alimentos de Ic~ demb.
'J." Esta alcalJia pracederA inmediata·
menteá imprimir en hojas bigiénicn el pre-
sente bJndo, el cualleri repartido enue el
tecindario y fijado cn 101 siUos publicas, pa·
r¡¡que no aleguen ignorauci. aquellos que por
negligeocia, abandono 6 falta de cumpli-
miento (uesen castigados con arreglo á la ley
tO' La Junta de S3nidad en sucesivas y
repelidas inspecciones, vigil.ra y corregirá
las deficiencias que eoconlT3so,eneargando a
todos los funcionariol ofidales y rogando al
persooal sanitario, extreme su celo en bien
de la ulud y Luen nombre de la poblacIón.
Jaca 12 de Noviembre de HU".
1I Alcaldil Presideule, Antonio Pueyo.
Por el ministro de la Guern se ha
recordado a lo.. generale8 jefes y 06·
oiaies, el e:18oto cnmplimíento de 101
artioulos 16 y 20 de laa instrucciones
para el oso de la Cartera militar,
Tras larga enfermedad falleoió el
marte8 último Don Gregoflo Orden,
8argent.o retirado del ouerpo de cara-
binerol y meritiilimo ofioial de la nota-
ria de Dou José M.o BaDdrés de esta
ciudad.
A su viuda é hijo(l8ignificamos nues-
tro pesar por la pérdida que lloran.
El Ilmo. Sr. Obispo de e8ta Dióce8is
ha determinado oelebrar órdenes gene-
rales mayore8 y menores en la8 próxi·
Olaa témporaa de Sant.o Tomás Apolltol.
En IU virtud, los aspirante8 a ellas
qUIl reunan las ooodioiones que se ha·
Han previa mente estableoid.s, debeT lin
preaentar ee la Seoretaría de Cámara,
BUS r81lpeotivas 80licitudes y demálf do-
oumentos antes del dia 30 de los co·
rrient.eB.
Los exámenes tendrán lugar en el
Palaoio Episoopal ell1ía.3 de Dioiembre
Ha sido aprobado lor 1.. superiori.
dad el proyeoto de caseta de carabine·







«Alcaldía de la dudad de Jaca
La epidemia de fiebre tifoidea
d....rrollada en la~oiudad de Barce-
1008, b.:heoho que laJu.ta looalde
.,tBanidad extreme la, medidas de hi·
teiene dela poblaoión,-diotando: las
I¡guieotes regl.., que hay que ob-
I[eervar par. evitar l. propagaoión
de eata enfermedad:
ClI.· Como~pudiera ocurrir qae:individoos
enCermOt 61 coovalecientel, pro.:edeotes de
8areelona, viniesen á couvi\'lr con OO!OlrOs,
J ellof 100 ptrlidorel durante mncho tiern-
pe de bacilOB capacel de producir la eo(er-
medad, es necellrio desinfectar, duranle un
tiempo qoe oscila de dos f1lcualro meses, las
ofinas J elcremenlOI todos de;los enfermo!
que hayan padecido (1 padezc.n fiebre tifoi·
de., los:Co11e.lde'en veriOear;sns evecuacio-
oes en recipienlel ó retretes en los qne se
nrteri,clorulo de calcio poro, J nuoea~eo la
,i. poblica ni en sitios elpueslOs a~er~1rras­
tudos Cuerafdel .Ie.otarillado.
t.' Lu ropas do IOBenfermos o",:convale-
elentes, !erén aisladas de In demil,denlro
de 50S respectivo! domicilios, colodndolu
en depósitol 'Pn los cuales se le! haré hervir
durante medIa hora, lumergidas en~unil so-
luci6n de lejla de aou~al 'l oor loo:(uo' kilo
de earboo.tolde sosa en W litros de agua), y
ona vea hervidas podrao llevarse a lavar sin
peligro, conviniendo hacerlo en el rio C/U,
IguU arriba de'la población, prohibiendo en
Ibl01uto qUtl se10111evad38~:al ,Iavallero pú-
blico,
3:.;.. (,18 aguas de bebida deben ser tillra·
das 6 de manantial, nunca de pozo por estar
contaminadas, debieodo:inmediatamente los
dacios "De tengan pozo en el ioleri(¡r de SU!
elSlS proceder' cerrarlos, cuyos cierres se-
ll.rá ella alcaldia, exigiént.lolu la responsabi-
lidad a que baya lu,ir por 00 cumplir es1a
madi"a higiénica.
t.,. L.. e.ntinas y casas de comidas pro-
cederon i instalar un 0I1ro coo'objelo dA dar
lpa Dltrada para bebida, U:!uiendo especial
tuidado en la pureta y eondimentaci6n de
lGJ I¡¡melitos que lirven
IS.- LlI paoaderias, ademb de UUt agnas
l. Plebl0 ubrepuja, eO'r8odiu a cuaolo la
1m'liDld6D pueda inveol.ar.
A.I lenil q.e ler, pues celebr~base el bau·
UIO del primer v/Ulago del joveCl malrimo-
.¡o, doo Aalooio Penell. J doña Adelita Sao·
Ibo. Ecbke l. e." por la veolaoa, tOlDO el
,.Igo dice,", pUl complemento de la 5esta
b.1I1bue mi querido amigo, el muy coito
.,eleriouio de ella loc.lidad, dOD Clemeote
Serrino, quien oos hizo elperimentar gran
,bur.1 escuchar los armonio.os acorde. de
"rios iost'lmentM musicales que, \.aD ma-
gistralmente ybe pollar.
hedo afirmar que ('le dia fué uoa' palpa·
Ilile maoífeilaci6n de las muchll &impaliu
ceo que cueota el joven e iUleligente doclor
ID lOdO! los pueblos de su partido; pues hl-
Itil reprelenlaci6n de todol eUos.
Apaddnaroo al neó6to, l. bella y simpali·
ea 8UI. A!aoci6u !.ncho y don Clementt Se·
mao.
I..pusiéroole los nombres de Jaime Anlo-
lie.
80"0 Gulrida repre.entación del bello sexo
para"lr mayor re.lce. la tle.ta.
Recuerdo ae Itallabanla Su. Miguela Rey,
e.11.1 prClfelOrl naciooal, la elegante y¡bermo-
.. Sta, Aguslioa Enl, la .impalica,y distin-
mida Slrita Torres, hija del celoso alcalde,
O. Ibriaoo EOl, J la .iempre enc.ntadora J
preeiot.a Julit.a Penelll
Del &610 deo_ "istieron en gran número
qlle 00 menciono por no hacerme prolijo.
.. 101 'enlurosoi padres repito lo que ver-






de aborral de la:pardina de Lo-
rés, término de Javierrelatre. ~
Dirigirse á su dueno O. José
Maria Campo, Bellido, 9, Jaca.
POSTALES
LECHE OE BlIIRA.-S,· ser-
viril a domil'ilio dando avi~o en la
IJI:.-.za del Allgt'l, 4.
Colecc.iones de JACA del CANlü!'r'
PANTlCOSA ySAN J11AN 40 ¡.n'•.
Nueva ediCión y única d.1 VALLJ
d. RONCAL.
F. d. ¡as lleras OBISPO 12. 10TCGBut.
LECHE DE BURRA.-Se 8{'nir'.
domicilio dando aviso en el numo e d.
la calle del ~iete de Febrero.
".;¿ -~ ~=.t
:r" -4 PESETAS 'Il 0
~ DIARI.\S
] E, elllleldo qfj";gan!J loda ptrAona
,~ eh IIInf}ol snos, que labimdD t.scn-
(~ bir COII una letra regular, desn ocu·
par,tu ralOi tU ocio en un (acilill.
rno T~AUAJO OE'E:;CRITUUA,que
't' titan/amos pro(luamentc pura la~UprOIJagaCfÓtl th mUsiros in~tnlo' enr¡v r.,paiin _No hay nada que comprar.
u... De/aliadas re{erenciar que le m....'ln ~
't~ gratis escribIendo a fo! 1!>.TABLl<>
~
CIM lENTO.:) L1S00.\'E~SES, Rua




BE VENDE OSE ARRIENDA, se-
I gún convenga, olla casa lililB');!o punt..
céntrico de esta población, y dOIl cam-
pos. Para más det.alles dirlgirre á eata
Imprenta
I APRENDIZ. -Se neoe,iL.. ooa púa·
I




S-E ARRlENDA el segundo piso de
la ca!!. núm. 11 de la calle del Sol.
Eo:el núm. 13, prinoipal. de la miMo
mil. calle, darán razón.
CIRUJA"O DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialillt& en enfermed.des d. la
boc:a, (opera lIin dolor).
TRABA.JOS.-Aparat.ol artí~r.ico.
en oro,lIillt.ema Wridqeu:ork, fijofl. DeD~
tariuraíl ~ompletu y paroi alea á precios
moy limitados.
- En JAC.\, los tiias 2~, n y 24
dd !,reselHe me.::..
NODRIZA.-Hay UDa c8~.d•• de as
año8 y lódías de leobe, que criará en
80 casa de Paternoy_ Dirigirle i Mi.
,¡oel AleaBo, ('o dicho pueblo. _
SJi i
frCilCo .Y soperior, se ha recibiJo en el
Comercio de
Se nalla de venta eullos ~&i&uia.tl!ll
puntOl!:
Javierregay. C.n. de D. lI(uiuo ILa-
oasa.
Jaca. Tienda de Jose Escolaeo, (Car.i.
raua).
Sablnánigo. (Estaoióu).: JOlt.quío .....
-:-::-_=Yc:A:.;y,.O",-:R::c.'2=8-."c:Jc:A=O~A~ ,-t....~.,~C:,'~"'='c.:0:..' _
@IU.NJ FÁ\~I\I~A\ O~ AD.~Q¡~Q¡l.li:S. AI!l[UDQ¡1 i i.ICOUI
FRANCISCO DÍ~Z y COMPAÑIA
SUCESOI\ES DE J, OJAZ y CCllPAÑIA, (CARIÑEN.\)
_·_,,;:::::.·,::::'c~cc!ESPECIAL1DADES DE LA CASA =~C. -- --==.."'-..----- ..... __._.J ._ :.._:_. ...-_
Anisete:Díaz, Chartreuse amarillo, Cafeona y los
acreditados aguardientes anisadJs de PURO VINO.
,
IlEPRESE."T.\:'iTE E." L.\ PIIOVI."CIA, D, mOJII' SMELLI
CALLE CORTE~, ."UM. 20, HUESCA 9-1
SE ARRIEN DA desde la (~b8 el. ,
primer pISO de la~C88a llamada de "Fan.












::ie han recibido grandes existencias de
ABONOS MINERALES
JlHüR, I~ 1 OBI~Pü, 1n
JACA
CII:lI\t'i'l~ dI' ;':O!l1:L (DHAGO:'l), BOtílS suizas p3l':l caballero. Zapa·
l1Li:IS p:lra S/'tlOI·US.
Gran surtido t'1l calladito chil':JI·ro.
CÜ1IU{CI1I
IAPATERIA DE PAUlES 7, mGARAY, {
de buen gu,;- I
persOnato y exquisi- Carrero
probar el CHOCOLATE de
Emilio Ara y
----11. 1. P. ----
Don
Las m;9as que el día 24 de loa corrientefl cficbreo, cn la Sao'
ta Iglesia Catedral, el CINO parroquial de cilla ciudad y"lúS:se·
flOres CSli6oigos y B('neficiados de la misma, serán aphcudas
po(el alma de
QUE FALLECIO EN IGUAL FECHAI DEL AÑO 190"2
•
Salvador
Su "iuda, hijos y demás familia, agradecerán á sus ami-
gos y relacionados la asistencia á alguna de dichas misas.






do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DI<:POSITARIO E:-l JACA




.' , ~. '. ~ _..~.. . ~-- -, ~""- --- .....,. .
REGALO
•
en la se<Turidad de que ha de quedar verdaderamente
sorpren8ido al notar su finura y riquisima calidad por
estar claborado á base de cacao de primera, l hu,~ vos
frescos y leche riquísima, todas las clases'. que (·labora,
llevando 'más Ó menos c;lntidad de dichos:componentes
seg'ún precio. ;;e elaboran de 4, 5, Y 6, reales libra
A todo comprador de nueve libras en adelante,'sc le
hace un regal ) práctico.
-----------------
~" lJ<lr{'~t1('~llll lJillt'l" :" todofaqurl:qtlc Comlll'C~ulla hot~lta tiC' l,-jiil
~ORA, c'llyn Ill·lIl1('IO:·~i ('oilll'¡d,' ellO el dl'l premIO mayor dc
la Luterí;l dI' ~il\'i{hd cid prl'jCr,ll'§alll), oltlt'lllir;', UlI pr'('¡,:iosll ~' elf'~afl'
le r,¡. AEINE'I':m OO::MPLE'I'O ["orie,do en
lus lallen's de c.Ha casíl, qCH' ~aranli7.'1 sirmpn; su COllstrucción.
Con nhjC'lo d~ ~lle llllrslr(l~ rilvorrcedllrl'S p:Jedull aprecial' la impor-
lílnda dt· r.!.tc GI\,\"I HEG:\ LO, durallte UIlí! lt"mpornd .. f'Slilr:'1 I"XPUt'S
ln ni púJ¡li~o en 10i ,.lmacl'llf'sr!l'l rílb,.ical\le~Joaquin Lafarga, IJUE::;CA.
Pc::dill~$iemrll'l~ c$la marca en 1M rstablecilllienllH tle ultl'amarillus.
•
